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Proyedo de u n a exposi-
ción agrícola - i n d u s t r i a l . 
Pata las fuerzas vivas 
: : antequeranas : : 
Demostrado suficientemente que la 
principal riqueza de nuestra ciudad, está 
en la agricultura, y que si la industria 
local queda relegada a segundo término 
es por causa de la apatía de esas mismas 
clases industriales, todos estamos obli-
gados a contribuir en la medida de 
nuestras fuerzas, para que estas dos 
fuentes de riqueza local, alcancen el 
mayor grado de prosperidad, haciendo 
que desaparezcan los antiguos moldes 
fütlnarios, causa esencial del atraso en 
que nos encontramos. 
Cada cual, individualmente, debe 
prestar su grano de arena a esa obra 
de utilidad general, agrupándose alre-
dedor de toda iniciativa que tenga por 
fin práctico, el bien común; y entende-
mos nosotros, que sería de una utilidad 
grandísima para los intereses agrícola 
e industrial antequeranos, la celebración 
de una exposición en la renombrada 
feria de Agosto próximo. 
En ella, y colocando junto a los anti-
guos y rutinarios, los nuevos medios 
de producción; demostrando palpable-
mente la enorme desventaja en que 
aquéllos colocan al productor; haciendo 
ver que gracias a éstos, se produce más, 
mejor y más barato; y por último, 
coaligándose los que de tal modo pien-
sen, y haciendo patente su superioridad, 
no cabe duda que los espíritus refrac-
tarios a las nuevas corrientes de civili-
zación y sobre todo, esa gran masa 
agrícola-industrial aferrada a sus anti-
guas rutinas, tendrá que rendirse a la 
evidencia. 
Pudiera ocurrir, que aun apesar de 
esa lección práctica recibida, persistie-
ran algunos en cerrar sus ojos a la luz 
de la ciencia. Pero éstos, recibirían su 
merecido, pereciendo ante aquellos que 
guiados por el espíritu progresivo de 
la época, se colocan en condiciones 
ventajosas para la lucha, cada vez más 
creciente, de productores. Lucha noble 
y santa, que no trae consigo la destruc-
ción ni la muerte, sino la prosperidad 
individual y colectiva de los pueblos. 
Lucha en que los vencidos también 
gozan de! botín del vencedor, puesto 
que si son vencidos como productores, 
no dejan de ser consumidores y por 
tanto gozan de las ventajas que le pro-
porciona la victoria de aquél. 
Son las exposiciones medios seguros 
para dar a conocer prácticamente, los 
productos elaborados, al objeto de que 
sean éstos conocidos, y obtengan la 
recompensa merecida; medios por los 
cuales el público compara y hace dife-
rencias entre unos y otros; dan idea 
clara y elocuente, del estado de cada 
pueblo; son el barómetro que indica el 
grado de civilización en que se encuen-
tra. En ellas, está representado el esfuer-
zo del Municipio por las sumas que des-
tine a estimular y recompensar; está 
representada la cultura, por el número 
de premios que se otorguen en relación 
con el de expositores; está represen-
tado el interés que despierta, por el 
público que acude a visitarlas. 
No creemos pase desapercibido a los 
individuos que componen el Excelentí-
simo Ayuntamiento, en su mayoría agri-
cultores e industriales, la gran impor-
tancia que entraña para los intereses de 
la ciudad, la celebración del número de 
festejos indicado; no podemos sospechar 
que el Círculo Mercantil antequerano, 
el Sindicato Católico Agrícola, los agri-
cultores, industriales y comerciantes en 
general, permanezcan sordos cuando 
se trata del bien de la ciudad en ellos 
representada, y como para la mayor 
utilidad y lucimiento del proyecto es 
preciso que éste se acepte y organice 
con tiempo, tienen la palabra los citados 
organismos, y particulares. 
EL SOL DE ANTEQUERA ofrece su 
modesto pero leal y desinteresado 
concurso a los organizadores, y como 
no duda que los agricultores e indus-
triales han de prestar el suyo para que 
no resulten estériles los esfuerzos em-
pleados por dichas entidades, en pro-
vecho de los mismos, apréstese cada 
cual a la lucha, ya que abierto quedará 
el palenque para que acudan a ella, 
demostrando las fuerzas de que dispo-
nen y el fruto de sus desvelos. 
Se traspasa el e s tab lec imíen ío de 
Chacinería y Coloniales de Rafael 
Lebrón, calle Taller y Olla, 5. 
L a casa se alquila en DOS pesetas diarias 
y el local del establecitriento en UNA peseta 
Y nosotros los que corno productores 
no podamos asistir, hagámoslo como 
espectadores. Acudamos a estudiar las 
múltiples transformaciones de los pro-
ductos primarios; prestemos nuestra 
atención a las diversas materias que se 
expongan, y asistamos a una cátedra, en 
que cada expositor será un maestro, 
y cada objeto un libro en cuyas páginas 
podamos ver fácilmente los múltiples 
secretos que encierra el cultivo perfec-
cionado, los adelantos de la industria. 
Laboremos por Antequera, con he-
chos, arrojando como pesado lastre la 
vana palabrería y la musulmana indo-
lencia. Actos y no palabras. ¡Vengan 
actos, en ios que EL SOL DE ANTEQUERA 
tiene demostrado, va siempre en la 
vanguardia! 
ZEDA. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados 8l Director. 
El ambiente del día 
Estamos en plena feria. Ya se escu-
chan los estridentes sonidos de esa mú-
sica inferna! de circos, barracones, co-
lumpios, tíos vivos, etc., que más que 
hecha para deleitar los oídos parece 
destinada a romperlos, ensordeciéndo-
nos y atontándonos a fuerza de ingra-
tos sones. Ya pasan los tratantes de 
ganado, envueltos en sus airosas y cor-
tas chaquetillas de alamares, jacaran-
dosos y locuaces, arrastrando tras de sí 
largas reatas de briosas caballerías de 
luciente pelo y bruñidos cascos o con-
duciendo numerosas piaras de más mo-
caprina o de cerda; alegres y decidores' 
sobrios, duros y bronceados como los 
hijos del desierto, cuyos legítimos des-
cendientes son en su inmensa mayoría-
recorren feria por feria todas las pobla' 
ciones importantes de España, atentos 
siempre a su negocio y dando en todas 
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las localidades la nota (¡pica y pínto-
- resca de las ferias españolas. 
Ya se abre la plaza de los toros para 
dar cabida a la fiesta nacional que nos 
acredita—siquiera sea injustamente—de 
bárbaros y crueles en el mundo entero; 
ya los cortijeros y vecinos de los pue-
blos comarcanos nos visitan alegres y 
endomingados; con sus trapitos de cris-
tianar, muy emperegiladas ellas lucien-
do el garbo inimitable y nativo de la 
tierra, y a su lado, juntos, muy juntitos, 
tanto como lo permiten las convenien-
cias sociales, ellos, altos y erguidos, 
con el cordobés tirado hacia la cara, 
las manos en los bolsillos del pantalón, 
el clavel reventón de lujuriantes colo-
res en el ojal de la americana o en el 
natural perchero formado por el pabe-
llón de la oreja, con aires donjuanescos 
de irresistibles conquistadores... En una 
palabra, ya estamos en plena feria. 
Mis facultades reproductivas me tras-
ladan a los dias de mi infancia y me 
representan la feria de mi pueblo, aque-
lla feria de tan gratísimos recuerdos. 
{Dichosos tiempos aquellos en que tan 
feliz se era, en que tanto se gozaba con 
la perspectiva de una feria! Porque la 
feria representa para el niño el estreno 
del traje, los zapalitos nuevos, quizás 
un bonito sombrero, seguramente una 
porción de golosinas devoradas ávida-
mente entre fulgores de ojos chispean-
tes y relameros de labios, una serie de 
espectáculos nada cultos ni edificantes, 
pero que habían muy elocuentemente 
a su tierna imaginación, y un nuevo ju-
guete que le dura algunas horas. Y no 
necesita más para ser feliz. 
¡Con qué amargura añoramos hoy el 
tiempo pasado! Porque desengañados 
y desesperanzados de todo y por todo, 
convencidos de que la vida es una 
constante feria a la que sirve de rea! el 
mundo entero y de mercaderes toda la 
humanidad, en la que no queda nada 
humano ni divino, profano ni sagrado, 
con que no se trafique, que no se ven-
da, tase y comercie, honor, dignidad, 
hermosura y virtud, distinciones y ho-
nores, cargos y jerarquías; no podemos 
ver en la actual feria otra cosa que un 
hacinamiento informe de hombres y 
animales agrupados alrededor de la 
chillante policromía de tiendas y barra-
cones bajo un sol implacable de bár-
bara justicia, envueltos en torbellinos de 
espeso polvo, al que un molestísimo 
viento que nada tiene que envidiar al 
simoun del desierto, su primo hermano, 
transporta rápidamente de un lado a 
otro juntamente con un vaho irresistible 
de aceite frito, sudor y suciedad. 
Ni la nota artística, ni la cultural, ai 
)a caritativa, ni la filantrópica, apare-
cen por ningún lado. Ni un buen con-
cierto, ni una fiesta del árbol o de los 
pájaros, ni un concurso de premio a la 
virtud y al trabajo, ni un reparto de pan 
a los hambrientos que sienten en estos 
días más acuciada aún su famélica ne-
cesidad avivada por las golosinas de 
la feria. 
Francisco Navas Colomer. 
DE T E A T R O 
¡Y van de estrenos! El lunes fué 
puesto de nuevo en escena el disparate 
de Rafael Blázquez, «Becerrada aristo-
crática>; y el miércoles se verificó el 
estreno de una comedia en dos actos, 
original del mismo autor, titulada «Los 
solterones de los Huertos». 
La obra gustó, porque el autor ha 
demostrado que sabe manejar bien los 
muñecos del tinglado, dando suficiente 
movimiento a las escenas para que nc 
decaiga el interés ni resulte pesadez en 
los diálogos, intercalando algunos chís-
tesitos—¡que los tiene de todos cali-
bres!—, y sobre todo, las alusiones lo-
cales y las critiquillas, como la de la 
estatua del capitán A4oreno, «que están 
esperando que ascienda a comandante 
para ponerlo en el pedestal, ¡y eso va 
para largo!», que el público acoge con 
risas y aplausos. 
Muy bien los personajes dé D.a Mo-
desta, la señora madrileña y su hija 
Lucía, que hurden una trama para dar 
una lección a los Tenorios, dos de los 
solterones más recalcitrantes de los 
Huertos, y D.a Fidelidad, la madre de 
ocho hi'iaz casaderas, ochó esperpentos 
que rebasan los treinta sin tener ningu-
na novio. Y sobre estos personajes 
melodramáticos destaca notablemente la 
figura de D.a Inés, noble y austera, pero 
llena de experiencia y que lleva a la obra 
ribetes sentimentalistas, que contrastan 
perfectamente en medio de la vulgari-
dad del ambiente. 
Porque vulgares son los personajes, 
como D. Eulogio, el casado que reniega 
de su estado, y los solterones egoístas, 
que hallan muy cómoda su situación, 
libre de preocupaciones, y sin otro 
entretenimiento que las perdices y la 
caza. 
Y estos tipos sirven al autor para 
poner en ridículo a tantos solterones 
corno hay en los Huertos, mientras las 
muchachas casaderas se'pasan, teniendo 
que disfrazar, a la postre, su situación 
poco airada con una mentida vocación 
beatifica, si no llega de fuera, por fortu-
na, una mano que las saque de su 
purgatorio. 
Los aplausos llamaron al autor al 
finalizar los dos actos. 
En la interpretación sobresalió indis-
cutiblemente Teodora Moreno, encar-
nando perfectamente su papel de doña 
Inés; los demás, no desmintieron las 
diferentes aptitudes que anteriormente 
les hemos apreciado. 
* 
* * 
El jueves, con el estreno de la come-
dia de Gavault, «Mi tía Ramona», se 
despidió la compañía de Teodora Mo-
reno, que tan buenos recuerdos se 
lleva de Antequera, después de haber 
actuado en ella durante la más larga 
temporada teatral que en estos últimos 
tiempos hemos tenido, pues hicieron 
su debut el 19 de abril y han estado 
representando, con muy pocas noches 
de descanso, hasta el 29 del pasado 
mayo. 
El comerciante que mas 
anuncia, es el que mas 
vende. 
Usted mismo puede com-
probar la gran difusión 
que alcanza E L SOL DS 
ANTEQUERA y se con-
vencerá de lo eficaz de 
su propaganda. 
Lo que dicen los vecinos 
Texto de un telefonema que 
hemos recibido 
«Rogamos a EL SOL DE ANTEQUERA, 
que sea portavoz cerca del Excelentí-
simo Ayuntamiento, para que éste, 
teniendo conocimiento de la presente 
comunicación, sin duda se servirá orde-
nar el arreglo del trozo de la calle 
Carreteros, desde ¡a esquina de las 
Huérfanas para arriba, en evitación de 
que muchas personas (aun aquellas 
que tienen buenos «pinreles») se frac-
turen piernas, brazos, etc., pues por 
allí, es casi imposible transitar sin peli-
gro de romperse la crisma.» 
* * 
Efectivamente, hemos comprobado 
que está en lo cierto nuestro anónimo 
expedidor, y por lo tanto, insertamos 
su comunicación en la confianza de 
que surtirá el efecto propuesto. 
ESTAMOS ñ TIEMPO 
Tres causas han influido poderosa-
mente en la disminución de la actual 
cosecha, en lo que se refiere a nuestro 
pueblo, a saber: lo tardío de la siembra, 
la falta de labores, y las heladas y se-
quías que últimamente han arruinado, 
han dado al traste con el poco grano 
que iba a recojerse en muchos sitios. 
Fué determinante de la primera, la 
huelga, o mejor dicho,' las huelgas de 
los obreros agrícolas, que prolongán-
dose indefinidamente en perjuicio de 
todos, por no hallarse a tiempo solu-
ción armónica, trajo por consecuencia 
un retraso considerable en la prepara-
ción de los terrenos que agravó des-
pués, aunque ya estaba solucionada, 
una prolongada lluvia, que no pudo ser 
entonces todo lo beneficiosa que debió 
haber sido si los asuntos en litigio 
hubieran tenido cauce más conveniente 
para desenvolverse. 
Resuelta la huelga, como ya deci-
mos, y con el triunfo más completó de 
las tarifas presentadas por los trabaja-
dores, el nuevo estado de cosas deter-
minó en los patronos una reducción 
muy importante en sus respectivas la-
branzas, por el gasto grande que en-
tendían les ocasionaba el cultivo de sus 
tierras en tal forma, las que después y 
por idénticos motivos fueron entregadas 
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al azar en lo que se refiere a escardas y 
otras faenas de reconocida utilidad para 
alcanzar los apetecidos frutos. 
Üitimamente, las heladas y la sequía 
que si siempre son temibles, mucho 
más lo hablan de ser en las circunstan-
cias actuales, al tropezar con unos pu-
jares que nacieron raquíticos, por un 
abandono imperdonable y del que res-
ponsables son todos, natural esa origi-
naran, como ha sucedido, la ruina de 
un crecido número de,colonos. (Sabe-
mos de labradores que han dcvueüo la 
maquinaria adquirida por serles en ab-
soluto innecesaria.) 
Inútil sería a estas horas la iíuiienía-
ción, cuando no hay remedio, cuando 
ya la balanza inclinó rápidamente el 
platillo donde las faltas de unos y de 
otros se fueron acumulando. No; no es 
este nuestro propósito; si es, que alec-
cionados por el precedente que tan poco 
tiene de edificante ni de halagüeño, 
pongamos al servicio, a la disposición 
de estas cuestiones la voluntad y soli 
citud mejores para no andar luego de 
cabeza. 
Creencia nuestra es, y con gusto ve-
riamos nos equivocábamos, que el gra-
no que se va a recolectar no va a cu-
brir las necesidades del partido, y que 
por consecuencia, indiscutiblemente la-
mentable, pero consecuencia al fin, lle-
garemos a pasar hambre, si ahora nues-
tras autoridades no se preocupan, no 
ponen en ejercicio, en inmediata prác-
tica aquellas medidas salvadoras que 
después por haber sido omitidas pro-
ducen los mayores desconciertos. 
Ya se van convenciendo todos, ya 
se van percatando de que hay que cum-
plir la ley de subsistencias; son bastan-
tes los que ya han pasado el noviciado 
para que les cojan desprevenidos los 
acontecimientos. 
Por lo tanto, si las autoridades dedi-
can parte de su trabajo al estudio de 
este tema, el de más actualidad, el más 
apremiante, el único capaz de embara-
zar los más privilegiados cerebros, con 
toda seguridad se habrá conseguido ale-
jar los móviles de la revuelta, de la cual 
nunca hemos sido partidarios. 
LA REPRESENTACIÓN EN CORTES 
Diputado reelegido 
El domingo anterior retrasamos 
algunas horas la salida del número, 
para recoger de ültima hora el resul-
tado de la proclamación de candidatos 
a diputados a Cortes que debía verifi-
carse en Málaga aquel día. Pero al 
fin tuvimos noticias de que por falta 
de vocales no se había celebrado el 
acto, y que por tanto quedaba aplazado 
hasta el lunes siguiente. 
En efecto, este día se llevó a cabo, y 
por no haberse presentado ningún otro 
candidato para el distrito electoral 
Antequera-Alora, fué proclamado di-
putado del mismo por el artículo 29, 
nuestro paisano el Sr. Luna Pérez, al 
cual felicitamos por ello. 
D. E 
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F A L L E C I O E L DÍA 26 DE A¡\AYO DE 1919, 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
Su viuda D.a María Vida Vial, sus hijos D. Manuel Iñiguez 
Iñiguez, D.a Carmen Iñiguez Fernández, D.a María, D.Juan, 
D. Felipe, D.a Dolores, D. Rafael, D.a Isabel y D. Jerónimo 
Iñiguez Vida y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos dediquen una oración por el alma 
del finado. 
R Á P I D A 
Siempre el seníimentalisuio de nues-
tro espíritu batallador ha querido en-
contrar una fibra sensible en el corazón 
de todo ser, pero la observación de 
muchos días, de muchas cosas, trajo a 
nuestro ánimo la triste derivación, de 
que no todo lo que alienta siente, de 
que no todo lo que siente, y esto es 
peor aún, ha aprendido a sentir. 
El amor, en todo sujeto a la volubi-
lidad humana, lleva a los pechos que 
en él confian, espinas de dolor, cuando 
sus pétalos amarillos languidecen en el 
deseo de una nueva exhibición, antes 
de agonizar. Egoísmos del vivir, nos 
hacen creer alguna que otra vez, muy 
de tarde en tarde por cierto, que el 
influjo de un alma buena nos acaricia, 
haciéndonos saborear la grata influen-
cia del oasis soñado; pero bruscamente, 
ante el aleteo de una carcajada cruel, 
fuertes vibraciones nos vuelven a la 
doíorosa tragedia, a la tristeza que 
recuerda el esplendor huido, acaso 
para siempre. 
Y propios y extraños, hasta aquellas 
para quienes su memoria es un perpe-
tuo culto, haciéndonos saborear las 
hieles de los desvíos incalificables, de 
las ingratitudes sin cuento, justifican el 
que huyamos de la sociedad que agota 
las energías y destruye las fuerzas; de 
las amistades que desmoralizan el espí-
ritu; de las pasiones, que socavan la 
voluntad. 
Poco a poco las energías se consu-
men, las fuerzas se acaban; los ideales 
se pierden; y fatigados, rendidos, con 
el cansancio en el cuerpo, el hastio en 
el alma, la duda en el cerebro, sólo nos 
quedan fuerzas para gritar: 
¡Humanidad, humanidad, cuándo se-
rás libre! 
MARIO. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se. nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
EL C O N F L I C T O A G R Í C O L A 
L a e t e r n a cuestión 
Piensen ios obreros como patronos 
y los patronos como obreros 
Unos momentos de meditación, unos 
instantes de recogimiento, pueden bas-
tar, ser suficientes, para llegar a un 
acuerdo en que una tranquilidad dura-
dera, concluya, termine de una vez y 
para siempre con este desquiciamiento 
social, con esta descomposición ya en* 
démicn, que venimos sufriendo los hu-
manos, y sin que apenas el más leve 
ceoosfi sg manifieste. 
Piensen, sientan y obren los obreros 
como patronos; sientan, piensen y obren 
los patronos como obreros;nohaya entre 
eüós más imperativo que el amor mutuo, 
ni scHie otra fuerza en sus relaciones, 
de negación imposible, que la salutífera 
del bien común, de la ayuda recíproca 
que unos y otros se deben y sin la cuál 
el más precioso tiempo, que de esto no 
entiende, se hace pasar, discurrir, sin 
dejar otro rastro ni otra señal aprecia-
ble que la esterilidad, que luego malde-
cimos e injuriamos.cuando la desgracia, 
su natural consorte, se nos entra por las 
puertas seguida del coro de las más 
extremas aflicciones. 
Resultante consecuencia, en cuya ex-
plicación no hemos de entrar, pues no 
es tan lego el público a quien nos diri-
gimos, del aumento de los jornales, ha 
sido la reducción de muchos cultivos, 
cosa que aparejada ha traído el paro de 
brazos y la no satisfacción, el no ser 
atendidas aquellas necesidades, las obli-
gaciones más precisas en el hogsr 
obrero. 
Se ha trabajado seguramente algo, 
pero el mayor jornal, como ha sido corto 
el tiempo de su disfrute, no ha podido 
compensar, k) que todos los días soli-
cita, pide el sostenimiento de una casa. 
Han resultado perjudicados los obre-
ros y suponemos con no menos funda-
mento, que el pequeño agricultor sobre 
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lodo, también ha visto lesionados con-
siderablemente sus intereses. 
No contando con el general perjuicio 
de una escasa cosecha, cosa vista ya y 
que mucho es conceder, resulta que 
ambas partes en su lucha—y hablamos 
en términos los más amplios—nada po-
sitivo han logrado. 
De haber reinado en aquella fecha 
una mejor disposición, otro final con 
nido; mas este mal ya inevitable y ha-
dado lugar, debe servir de enseñanza, 
no debe en manera alguna olvidarse, ha 
de ser necesario cimiento de las con-
versaciones que ahora mantienen los 
representantes obreros, y los patronos 
representantes de su clase. 
Deber ineludible, obligación sagrada 
de los primeros ha de ser no abandonar 
la buena fé de que siempre dieron ine-
quívocas pruebas; en el decálogo de 
ios segundos el primer concepto ha de 
consistir en concederles cuanto permi-
tan sus respectivas situaciones econó-
micas, ya que la cuestión financiera nos 
figuramos será el campo de más inte-
rés; lo demás es suceptible de variacio-
nes que no han de estorbar unos ni 
otros. 
En e! estudio de las bases y taílfas 
sabemos que se ha celebrado más de 
«na conferencia .por las partes intere-
sadas, y que éstas sé han desarrollado 
en un ambiente de verdadera con-
cordia, uíh 
Muy posible es que en la de hoy 
todo quede ultimado definitivamente. 
I m £ 
—-¡Dolores!, ¡vaya, mujer, si va usted 
endomingada...! 
—¡Hola, Eufemia! Que quiere usted, 
se empeñó mi hija en que fuéramos a 
eso que hay en la plaza de los toros, 
que dicen que lorein m brumu, ovuu, 
los payasos y es hartarse de re ir, y aquí 
me tiene usted, que voy a buscar una 
pginilia y unos 'aifi^res que ¡s hacen 
falta para acabar de arreglarse. 
—Menos mal que como es feria, 
podrá usted encontrarlos, que si no, 
con esta novedad de cerrar los domin-
gos se ve una en algunos apuros por 
no poder comprar las cosas cuando le 
—Pues, sí, por lo que le estaba di-
ciendo, no me puedo entretener mucho, 
así es que acompáñeme usted un ratito 
y hablaremos por el camino. 
—No tenga usted prisa, que todavía 
es bién temprano, y hay tiempo para 
todo. ¡Ay, las pobres estamos privadas 
de muchas cosas, y tiene una que 
contentarse con mal comer, y en cuanto 
a divertirse, sólo puede una pasearse y 
ver lo que haya en la calle, y ésto si es 
que se acaba de trabajar con tiempo. 
— Pues, hija, tampoco una está para 
derroches, pero a fuerza de apuros y de 
estrujar ios cuartos, reúne varias pese-
tillas para comprar algunas cosilias o 
poder entretenerse un rato viendo 
alguna diversión, y sobre todo por 
darle gusto a sus hijas, que las pobres 
son jóvenes y Ies gusta divertirse, 
— ¿Querrá usted creer que aun no 
me he asomado este año al llano a ver 
lo que hay esta feria? ¿Usted lo habrá 
visto? 
•—Anoche fuimos, como era el primer 
día, a ver lo que hubiera, y no hay 
nada más que una cosa de cada cosa: 
nu circo, unas barcas, una serena, una 
noria, una caseta de esas del pim, pam, 
pum y otra del tiro al blanco, aparte 
de otros puestecillos de varias cosas. 
Y de casillas tampoco hay mucho me-
neo, y más este año con eso de haber 
votaciones por esos pueblos. 
—¿Aquí no las va a haber? 
—Gracias a Dios, este año parece 
que nos ahorramos eso, que tantos 
disgustos y tantos sobresaltos trae. 
—¡Ay, ño quiero acordarme de otras 
en que mi marido estuvo comprometido 
y le iban a buscar un lio, por esas 
cosas de la política! 
—Y variando de conversación, ¿qué 
le ha contado esta semana su yerno? 
—No me ha dicho gran cosa. Lleva-
mos una temporada que está muy tran-
quilo esto, y no ocurren sucesos graves 
ni desgracias, ni casi peleas. Sé que 
hace dos sábados una que se llama 
Teresa de la Cruz, maltrató a José 
Lozano Aciego y a una hija de éste, 
cuando estaban en la calle de San 
Felipe. 
—¡Vaya una mujer de alma! Oiga 
usted, y esa calle ¿dónde está? 
—Pues por el Portugalejo, el barrio 
de los gitanos. También en cuesta 
Infantes una hembra arremetió contra 
otra, y le hizo una herida en la cabeza; 
la agresora se llama josefa González 
Díaz, y la herida Francisca Pérez López.. 
Esta fué a curarse al hospital 
—¡Pues sí que es de cuidado la 
Josefa! ¿Y qué otras cosas sabe usted? 
—Ya nada más que dos robos, que 
ninguno se sabe quién los haya hecho. 
A Francisco Aguilar Ruiz, del cortijo 
Caen Grande, le han quitado una 
yegua; y a Manuel Vidal Guerrero, que 
tenia, en un sitio que llaman la Nora, 
una burra, ya no la tiene. 
—¡Ay, mujer, que con la charla 
hemos pasado un gran rato y calcúlese 
usted como estará mi hija esperándome! 
*- 4 
H A L L A m u 
El día 26 del pasado, el guardia de 
Seguridad número 27, José Postigo, 
encontró en la calle Mesones un reloj-
pulsera de oro. El citado guardia, cum-
pliendo fielmente su deber, hizo inda-
qaciur!e£; ai unguando que 
la joya a la señora de D. Ricardo Espi-
nosa a la cual le hizo entrega del 
Consignamos y aplaudimos el buen 
comportamiento del guardia. 
DENUNCIAS 
El almacenista de patatas Francisco 
Luque Perea, elevó ayer, sin razón justi-
ficada, el precio de ese articulo a 
50 céntimos el kiio, de 35 que es el 
fijado en la tasa oficial. 
Amonestado por la autoridad, profirió 
palabras ofensivas para ésta, por lo que 
ha sido llevado a! juzgado municipal. 
También ha sido denunciada la ven-
dedora de carne Dolores Cortés Mena, 
por expender su mercancía falta de 
peso. 
LOS DE TODAS LAS FERIAS 
Ayer mañana, cuando un guardia de 
Seguridad," marchaba a cumplir su co-
metido en la estación férrea, al llegar 
al paseo que a ella conduce, vió a' 
cuatro sujetos sospechosos, que al divi-
sar al guardia, emprendieron la fuga, 
pero a uno consiguió darle alcance, 
deteniéndolo y llevándolo a la,preven-
ción. 
El citado individuo, que es conocido 
por E l L a r g o , se llama Francisco Ruiz 
García y procedía de Granada, -
EN EL CENTRO OBRERO 
Ayer fué presentado el oficio de 
huelga que poco después se consiguiera 
fuera retirado, además sabemos que. . 
NO SE COBRA 
Por indicaciones del Alcalde' y del 
concejal Sr. Romero García, ha dejado 
de cobrarse en el Mercado, el arbitrio 
de transacciones de pesas y medidas. 
A BOFETADA LIMPIA 
Adela Ruano Moreno habitante en la 
calle del Río núm. 5, denuncia a «Ca-
ñones», porque éste le ha pegado unas 
cuantas bofetadas. 
La causa de esté altercado ha sido la 
pelea entre unos hijos de ambos. 
EN EL MERCADO 
Aunque abundante en ganados de 
todas las especies, las transacciones son 
escasas, por lo elevado de los precios. 
Baste decir, que el primer día han 
sido despachadas unas 70 guías, cuando 
el año anterior subieron a 173. 
NOS PARECE MUY BIEN 
Nos hemos informado de que la 
lápida que ha de erigirse al ilustre 
Romero Robledo, piensa encargarse al 
escultor antequerano, gran amigo nues-
tro, Paco Palma, Celebraremos mucho 
cu acuerd.: aue;; mra Ci-c iuuaera Sido 
raveiador da aaao adata, hecat d aaisa-
no querido. 
DE VIAJE 
Ha estado en ésta el farmacéutico 
af^-L-Cu da HadaC NCaa> arama de 
Lara, el cuál va a establecerse aquí. 
De Algeciras llegaron D. rrancisco 
Trujillo y señora. 
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Del Valle, el exalcalde de ese pueblo 
D. José Guerrero. 
Han regresado de Madrid, los seño-
res de Cernuda Moscardó. 
De Málaga, Ceuta y Algeciras, don 
Antonio Cantos. 
Nuestro paisano, el reputado doctor 
D. Francisco Blázquez Bores, ha salido 
para Barcelona, desde donde, proba-
blemente, marchará a Francia. A su 
regreso, que será a mediados del mes, 
quedará de temporada en nuestra ciu-
dad durante el verano, y según noticias 
establecerá consulta pública. 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida dolencia, ha falle-
cido el conocido industrial D. Manuel 
íñiguez Sánchez. 
Nuestro pésame a la familia doliente. 
ENFERMOS 
Ayer sufrió un ataque de parálisis, de! 
que afortunadamente se halla más ali-
viada, la señora D.a Natividad Gonzá-
lez, de Pino. 
Se encuentra casi restablecido, el 
encuadernador Sr. Torres. 
Sastrería nueva 
En la noche del miércoles se celebró 
¡a apertura del local en que sé ha insta-
lado la nueva sastrería de nuestro 
amigo el joven D. José Vergara Mis-
trot. Se halla situado el establecimiento 
en ¡a casa núm. 29 de la calle del 
Infante D. Fernando. 
Le deseamos grandes prosperidades 
en el negocio. 
ñ OCHO DIAS VISTñ 
Gana el primer premio en e! concur-
so hípico celebrado en Lisboa, el 
capitán de artillería español D. Felipe 
Gómez Acebo. 
Las tiuelgas planteadas por los obre-
ros agricolas en Marchena y Espartinas 
(Sevilla) han sido resueltas. 
A Santander ha llegado e! transatlán-
tico Alfonso XIII después de dejar en 
Nueva York, 2.000 oficiales y soldados 
americanos. 
El viernes se inauguró el grandiosí-
simo monumento erigido en el cerro 
de los Ángeles a! Sagrado Corazón de 
Jesús. 
«Handley-Page», el biplano gigante, 
al regresar de Madrid a Londres, cae 
en el mar, cerca del río Adour (Bayo-
na). Su tripulación logró salvarse. 
Telegrafía el gobernador de Sevilla 
a los de Córdoba y Badajoz, y al mi-
nistro de Abastecimientos, pidiéndoles 
harinas con toda urgencia. 
Incéndiase en el Canal de Suez el 
transatlántico «Amiral Ponty». El buque 
se fué a pique, pereciendo numerosas 
personas. 
Reina en San Petersburgo la más 
absoluta anarquía. 
Muere el torero Rafael Navarro, he-
rido en la plaza de las Arenas. 
N I T R A 
(1/2 W A T I O ) 
DcjOe 25 bujías 
a 3925 ptas. 
De venta: A l a m e d a , 10. Francisco Ruiz Ortega 
Ha firmado e! Rey dos importantes 
decretos: el uno se refiere al parcela-
miento de terrenos y formación de aso-
ciaciones cooperativas agrícolas; el otro 
a la dasificación y organización de las 
industrias. 
Vázquez de Mellase presenta candi-
dato por Santiago de Compostela. | ~ 
Quedan disipadas en Lora del Rio 
(Sevilla), las diferencias entre patronos 
y obreros. 
Por trabajar forasicros en La Algaba 
(Sevilla), se originan desórdenes que 
ocasionan muertos y heridos. 
En Benahadux (Almería) hay alboro-
tos por la falta de harinas. 
Por la aplicación del artículo 29, han 
sido proclamados 76 diputados, de los 
cuales, 41 pertenecen a ¡a coalición 
conservadora. 
En América, el teniente Homer-Loc-
klear trasborda de un aeroplano a otro 
durante un vuelo, por medio de una 
escala de cuerda. 
Las tropas españolas ocupan en Ma-
rruecos ta posición de Karns-Siascar, 
distante seis kilómetros del río Muluya. 
Se ha solucionado en Cádiz la huel-
ga de los estiyadores del puerto; gana-
rán un jornal de 11 ptas. trabajando en 
.tierra y 12 en la bahía. 
Las cigarreras gaditanas elevan al 
Gobierno la petición de que ¡as Cortes 
cencedan el voto a la mujer. 
Durante un festival organizado en el 
coliseo Parisiana, de Madrid, se originó 
un incendió que no causó desgracias. 
Fracasa en Portugal una nueva in-
tentona monárquica. 
La primera acta presentada en el 
Congreso ha sido la del conde de Ro-
manones. 
S, M . el Rey ha presidido la sesión 
de clausura del Congreso de viajantes. 
Una erupción volcánica en la isla de 
Java, destruye veinte pueblos y causa 
15.000 muertos. 
Llega a Lisboa el hidroavión yanki 
«N. C. 4>, que es el primer aparato que 
realiza la travesía del océano Atlán-
tico. 
Los Estados Unidos quieren conser-
var en su poder todos los navios ale-
manes cogidos en sus puertos. 
Los delegados alemanes han hecho 
entrega en lá secretaría de la Conferen-
cia de la paz del texto de las contrapro-
posiciones alemanas. 
Los gastos de la guerra, según el 
Gobierno inglés, ascienden a la fantás-
tica cifra de 152,880 millones de ptas. 
¡ QUÉ FERIA ! 
Esto no es feria. Es desanimación, 
mala sombra, cualquier cosa, menos 
feria. 
Del programa de los festejos no po-
demos hablar, porque no ha exisíido 
que nosotros sepamos, ni aun en la pi-
rinola de los que, en su día, debieron 
hacer algo en tal sentido. ¡Desgracia 
como la nuestra!... 
Ya sabíamos que esta feria de mayo 
solía carecer de aliciente..., pero con 
menos de la que presenciamos, muy di-
fícil será encontrar otra. Ha sido ésta la 
que ha echado la pata—como por aquí 
decimos — a todas las que llevamos 
vistas. 
Si lo propio ocurriera en la de agosto 
bien nos vendría el calificativo de pol-
trones. 
Hay en el llano un circo, una serena, 
una noria y unas barquillas. ¡Hasta los 
castizos puestos de buñuelos y churros 
se han quedado por ahí! 
En la Alameda del Dean Muñoz Rei-
na, hay un tio haciendo barquillos de 
gran tamaño y escasos vendedores de 
bieldos, palas, etc., que no venderán, 
pues es muy poco lo que vamos a re-
cojer. 
También se ha abierto al público en 
esta Alameda, en el solar de la antigua 
casa de los marqueses de Zela, un teatro 
circo, en el que funciona una com-
pañía ecuestre. 
La calle de Estepa aloja escasísimos 
puestos de turrón y de artículos de 
metal. 
El de las pastillas de helado tendrá 
pérdida si sigue este tiempo de frescura 
que a lluvia nos huele. 
De casillas de feria, hay desocupadas 
cuatro de las primeras, que son, según 
nos dicen, las más caras en alquiler. 
Esta tarde tendremos la «charlotada», 
que acaso lleve a las vías mayor público. 
Del mercado poco podemos decir; 
está algo más que regular. Más vale asi. 
EL MEJOR ALBUM 06 MODAS. 3 p e s e t a s . 
De venta en «El Siglo XX» 
[Ina 6. — £L SOL D E A N T E Q U E R A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
DE 
E L SOL DE ANTEQIJERA 
En Antequera, un mes, . . O'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, í'50 * 
NUMERO SUELTO, corriente, 10 vis. 
* atrasado, 25 > 
CUESTIONES SOCIALES 
La jornada de trabajo 
El Consejo de ministros últimamente 
celebrado estudió ¡a forma de poner en 
práctica el decreto del anterior Gobier-
no, por el que se hacia obligatoria para 
todas las industrias la jornada de ocho 
horas. 
Ha sido ésta, sin duda, la conquista 
más importante del proletariado es-
pañol. Para ello, ha sido necesaria una 
campaña tenaz, perseverante, que ha 
durado cerca de treinta años y en la 
que han puesto todo su entusiasmo iz-
quierdas y derechas, pues de todos es 
el triunfo. 
Parecía imposible que en un país 
donde los braceros del campo trabaja-
ban de sol a so! por una misera solda-
da, los obreros de talleres y fábricas te-
nían que estar sujetos ai trabajo diez o 
doce horas diarias para ganar un jornal 
no muy crecido, se haya conseguido 
incorporar a nuestra ya abundante le-
gislación obrera la jornada de ocho ho-
ras. 
Su implantación, no obstante, ha de 
tropezar con muchas dificultades, pues 
los cálculos de ganancias en muchas in-
dustrias, están hechos a base de un ma-
yor rendimiento diario de los obreros, 
pero con buena voluntad y dispuestos 
todos a que se "cumplan las leyes, es 
seguro que en píazo breve se vencerán 
todos los obstáculos. 
La gran trascendencia de esta nueva 
ley, está en que plantea para los obre-
ros otro problema social gravísimo, cuya 
solución no han previsto los directores 
de las clases populares, al menos en la 
mayoría de las poblaciones, pues sólo 
en Barcelona está resuelta en parte esta 
dificultad: Nos referimos a los medios 
que se deben proporcionar a los obre-
ros para que puedan emplear en su re-
creo e instrucción las horas que les que-
den libres entre el trabajo y el descanso. 
Terrible mal es la vagancia, pero no 
se sabe que es peor: si el vago o el 
borracho o el jugador. 
Y que todos estos vicios amenazan a 
la clase obrera y que si no se acude 
con tiempo a impedirlo es indudable, 
pues son muchas las horas que le que-
dan para el descanso y su cuerpo no 
:ní al 
día dos turnos de cuatro horas, con dos 
o tres intermedios que puede dedicar a 
su antojo. 
Es necesario crear sin demora biblio-
tecas populares, centros de cultura y 
recreo, lugares sanos de expansión, y 
.sobre todo, iniciar una activísima cam-
paña, en la que deben tomar parte to-
dos los hombres que se precien de 
amantes del obrero y que ha de tender 
a inculcarles el amor a la familia como 
base de bienestar y de felicidad. 
Sin este amor, sin esta preocupación, 
y sin lugares de honesto esparcimiento 
donde pueda dedicarse a su instrucción, 
el^obrero caerá fatalmente en la taberna, 
frecuentará las casas de juego, embru-
tecerá su espíritu y amenguará sus fuer-
zas corporales. 
Este es el gran problema al que de-
ben atender hoy nuestros sociólogos. 
Si no lo resuelven, la jornada de ocho 
horas, esa hermosa conquista de la de-
mocracia, en vez de ser provechosa 
será perjudicial, no sólo para el obrero, 
sino para la sociedad toda. 
B. DE BURGOS 
% E L S I G L O X X 
Objetos para escritorio. 
gg^ Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. ililláí 
I N F A N T E DON 
PHStflAlSíDO, 69. 
: Obras nuevas : 
"El sobre en blanco" (Novela pre-
miada por la R. A.), por Guillermo Díaz 
Caneja. 4 ptas. 
"Para tener éxito. Lo que todo hom-
bre debe saber", por S. Linder. (Tra-
ducción por Edmundo González-
Blanco.) 2'25 ptas. 
"La Lógica", por H. Lautení.—-"¿a 
lógica es la ciencia de la vida." V50 ptas. 
•'Paseos por Roma", por Stendhal. 
(Traducción de A. González-Blanco) 3*50 
"Sacrificio", (poema dramático) por 
R. Tagore. 2*50 ptas. 
"Cervantes". Revista hispano-ame-
ricana. 2'50 ptas. 
' Oráculo de los enamorados". (Me-
dio de saber si uno es amado.) 0*50 
'Cómo evocar los espíritus". 0'50 
«Lluvia de primavera>, por Turgue-
nef. Traducción directa del ruso por G. 
Portnof. 2<50 ptas. 
«La tenacidad en el amor.» 
Adaptaciones del árabe, por M . L. 
Neumeyer, a 2 ptas. volumen. 
«Cnsayos», por Miguel de Unamu-
no. 3'50 ptas. 
"El iahMsmo".—"La fatalidad es un 
potro que no se deja domar más que por 
los enérgicos" V50 ptas. 
"61 arte de pensar" por Clément 
Soh. 2<25 ptas. 
"La voz de la raza" (ídearium de un 
aldeano), por Leandro Pita. 3*50 ptas. 
"La belleza del Talmud" (Antología 
hebraica). 3'50 ptas. 
Obra de Leopoldo López ce Saá 
"Por un milagro de amoi", (novela) 
un tomo 3*50 ptas. 
v i e r n e s a 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Hidalgo Paradas, Antonio 
Sánchez Beciana, Encarnación Benitez 
Cabrera, Antonio Muñoz Jiménez, Fran-
cisca Feliciana Molina Sánchez, Reme-
dios Borrego Blanca, Domingo Quinta-
na Espejo, Fernando Cortés Melero, 
Antonio Montero García, José María 
Aguilar Ligero, Migue! Palomas León, 
Antonio Hernández Abad, Teresa Quin-
tana Luque. 
Varones, 9.—Hembras, 4. 
Los que se mueren 
Maiía Pérez Navarrete, 66 años; Car-
men Rojas Ramos, 7 meses; Antonio 
Navarro Castillo, 28 años; Rosario Mo-
reno Rodríguez, 55 años; Manuel 
Iñig.iez Sánchez, 53 años; Diego Rodrí-
guez García, 8 meses; José Corbacho 
Arias, 40 años; Juan Domínguez Bravo, 
6 años; Rosario Peralta Molina, 46 años; 
María Alba Pavón, 12 años; Francisco 
Barruecos Romero, 59 años; Miguel 
Palomas León, 6 días. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 13 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 1 
Los que se casan 
Juan Quirós Téllez con Agustina 
Molina Tardán.—Francisco García Rei-
na con Rosario Checa Aguilar. 
Esquelas funerarias 
Cuando en los desgraciados casos 
de defunción se hagan los encar-
gos de esquelas en la imprenta 
EL SIGLO XX, serán insertadas és-
tas GRATUITAMENTE en el número 
más inmediato de este periódico. 
Sección Religiosa 
jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Días 2, 3, 4, 5 y 6.—D. Ignacio de 
Rojas y doña Carmen Arrases, por 
sus difuntos. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Día 7.—Sres. Sarraiilér hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 8.—D.' Encarnación Romero, viu-
da de Bellido, por su esposo. 
EL S O L D E A N T t Q U L ñ A Pá^uiá 7. 
TARIFA" DE PUBLICIDAD DE « E L SOL DE / INTEQUERA» 
A N U N C I O S 
En 1." plana, cada ceiitímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.9 y 3.m, id. id., . . . 0'40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7." y 8.", id. id 0'25 » 
Esle precio se entiende por una sola inser-
ción. Contratándose por un mes o por trimes-
tres, se hacen GRANDES DESCUENTOS. 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
R T ' M I T I D O S 
L05 COMUNICADOS, RECLA.MOS y NO- ' 
T1CIAS de interés particular o mer-
cantü.y ¡os ARTÍCULOS POLÍTICOS, pa-
garán por cada línea del cuerpo 10, 
al ancho de columna. . . 0'23 ptas. 
Los ANUNCIOS onciALES y Ibs de 
SUBASTAS EXTRAjUDICÍALES, pür_ 
cada linca, id. id., . . .. ü'50 » 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 « 
; J P A O O " A AXA I O I 1 P A 1 3 O Í 
Correos v Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de !os destinatarios 
CARTAS 
Santos Antonio 104, Portoaicgre Rio 
G; do Sud, Antonio Chicón Gómez, 
Brasil. — Francisco Checa, caile San 
Francisco.—David Páez Gallego, posa-
da de la Agustias, Zapateros 7.—insti-
tuto Industrial de Levante, plaza de 
Tetuán 18.—-Juan García Coria, calle 
de Aritaño 12.-r Rafael Mequides para 
entregar a José Cabrera. 
M A T A M Ó S C A S 
FIGARO 
El aparato MATAMOSCAS «FIGARO > 
consiste en una cajita de metal orna-
mentada, cargada de un preparado que 
tiene gran fuerza de atracción para los 
molestos insectos, y constituye un ob-
jeto de adorno que puede estar coloca-
do a la vista sin que cause desagrado 
o repugnancia, como acontece con los 
restantes sistemas conocidos de matar 
moscas. 
Una sola caja de matamoscas 
FÍGARO las mata a millones. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Porqué es azul el cielo 
Si la tierra no tuviera atmósfera, como 
la luna, que es un planeta muerto, el 
cielo no se presentaría azul a nuestra 
vista. Lo veríamos negro. ¿Por qué no 
se nos presenta rojo o amarillo en vez 
de azul? Escuna pregunta que fluye na-
turalmente. 
Un hombre de ciencia inglés, el pro-
fesor Rayíéigh, ha formulado la siguien-
te teoría para explicar por qué el cielo 
es azul. Nuestra atmósfera está llena de 
un número incalculable de átomos o 
partículas de polvo. La luz del sol, que 
atraviesa el espacio en ondas, tiene que 
abrirse paso por eptre estos trillones de 
erranteg partículas. 
La luz solar, que parece blanca a sim-
ple vista, está formada, en realidad, de 
varias luces de diferentes colores, y es-
tos diferentes colores viajan o traspo-
nen e! espacio en ondas de diferentes 
longitudes, siendo las azules más cortas 
que las rojas. 
Es evidente que ios rayos más cortos 
chocarán muchas más veces con las 
partículas de polvo diseminadas en el 
aire que los rayos rojos, y, en conse-
cuencia, su -movimiento de avance es 
más retardado. 
Cuando la luz pasa a través de un 
elemento o medio que no es claro, como 
el aire, por ejemplo, ai emerger parece 
rojiza, porque los rayos azules se han 
debilitado en su paso por ese medio. 
Pero resulta, que como los rayos azu-
les han chocado constantemente con las 
partículas del aire, son reflejados en 
mayor abundancia por un medio turbio, 
y como el cielo no es sino una reflexión 
de estas innumerables partículas de pol-
vo, naturalmente aparece azul a nuestros 
ojos. 
Esta teoría explica también el res-
plandor rojizo del alba y la puesta del 
sol. 
A esas horas del día, la luz tiene que 
recorrer un camino largo y desviado 
antes de herir nuestra retina. Los (ayos 
azules están casi borrados antes de que 
la luz llegue a nosotros y el colorido 
del cielo es, por tanto, rojo. 
El profesor Rayleigh calcula que bajo 
condiciones dadas, un. cuerpo obscuro 
reflejará la luz azul trece veces tan bien 
como la roja. La condición más favora-
ble para la refacción de la luz azul es 
cuando las partículas que h reflejan son 
extraordinariamente pequeñas. Si estas 
partículas son de buen tamaño, la luz 
roja es reflejada junto con la azul. 
Marte tiene una atmósfera rala, mucho 
más rala que la nuestra. Los habitantes 
de Marte, si dicho planeta está en reali-
dad habitado, verán un cielo azul ín-
digo profundo. 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
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M W u mmk f l I E B L A S 
Cafe -> íkjtaurant -:- jarabes 
ELABORACIÓN DE 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
Los m á s recientes éxi tos teatrales 
Por ser con todos leal, 
ser para todos traidor-
drama por Jacinto Benavente. 
L A CALUMNIADA, 
drama de los hermanos Quintero, 2 pís. 
Oiccionario de la l e n p a espol ió la 
Enciclopedia abreviada, Nuevo dic-
cionario manual ilustrado. Ptas. 10. 
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INFANTE O. FERNANDO 
Relojero oficial de la Ciudad 
m o n 
IMPÍ^ETlTfl 
V LIBRERÍA 
o querréis 
C H I N C H E S 
¡ PUES HAY QUE PREVENIRSE ! I 
Ahora es cuando debe hacerse perfecta 
limpieza de camas y sommiers y echar 
en todas sus rendijas los 
Polvos ¡nsccf¡d5a$ wC0|s¡gJ0,, 
únicos que no dejan criar esos repug-
nantes y molestos bichos. 
El insecticida "CONEJO" mata pul-
gas, moscas, mosquitos, cucarachas, 
etcétera, y sirve para extirpar los pará-
sitos en las plantas y en los animales. 
De venta en E l Siglo X X . 
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FUNDICIONES V CONSTRUCCIONES M E T A U C A S 
= L U N A E H I J O = 
Sueesores de Sertrón de liís. Herrero, Rodas y CD. de Lmna Pérez. 
ANTEDIJERA. 
Especiaiidad en Máquinas para Fábricas y 
Refinerías de aceites. 
OUderena y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-mecánico, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
1 SRJINDK PHHMIOS en la$ Exposiciones Re$ionaic$ 5c Córdoba. 
GRSGO Y NAVARRO 
I 
K > J I » O 
Para la próxima temporada se acaba de recibir un gran surtido en | 
BñCISSAS, eTAITlíNES, eOLIETTl y CAÑAm«Z05 
jara vestidos de señora. 
Especialidad m Driies, Alpacas y Lanas para trajes 5e cabaliei 
EXPOSICION 
PERMANENTE 
EN EL ESCAPARATE 
DE LOS 
S U C E S O R E S 
D E 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA D E P R I M E R A S MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. | Nitrato de sosa. ¡| Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. [j Adufre, ¡j Superfosjaio de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%, 
JO^Í: O-A^CÍA BKRrDOY'.-Anteq.-iiera 
Representantes en los principales pantos d é M n d a l a e í a 
^ ¡ 
GRANDES NOVEDADES EN TEJIOOS 
— Extenso surtido en som-
breros para señora, eaba-
Hero y niños:—rjuegos de 
ropa blanca y de cristianar; 
trajes y babes para niños; 
blusas de señora:—:Perfu-
mería de varias marcas.— 
G - r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e n M u e b l e s y C a m a s 
de t o d a s c l a s e s . 
G - r a n s u r t i d o 
de t o d a s c l a s e s 
$8 hacen composturas y se cimpran viejas 
Plaza de S. Sebastián, 3 (Rincón) 
ANUNCIESE 
i ESTE PERÍODICO 
y obtendrá mayores ventas. 
Regalos d e EL SOL DE ANTEQTIERA 
2.° Trimestre de 1919. 
PRIMER REGALO 
Un estuche ie perfumería 
eenteniendo un ierro de esencia fina, una 
paitilla de jabón y un paquete de polvos. 
SEGUNDO REGALO 
Una novela en cinco tomos 
titulada -EL BUITRE DE LA SIERRA" 
o ó iv t u . 0 1 
MES DE JUNIO 
Cada lote de CUATRO CUPONES, 
de numeración correlativa y de un 
mismo mes, son canjeables por una 
papeleta de DIEZ SUERTES. A 
» « < > « < > ^ « < > 4 < > « < < > o < < > « 0 « B 
8 E N T R A D A S D E S O M B R A S 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. 
E l número de esta papeleta es válido para entrar en el sor-
teo de las OCHO ENTRADAS en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del 11 de Agosto* Serán agraciados los 
OCHO NUMEROS iguales a los tres premios mayores y a los 
cinco gorduelos que vengan primeros en la lista oficial del 
s 8 
